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S h o u ld  A u ld  A c q u a in ta n c e
T h is  f r i e n d  o f  m ine . . .  w h o 's
n o t  a f r i e n d .  One o f  t h o s e
t h i n g s  t h a t  grew  t o o  f a s t :  we m et;
h e 'd  r e a d  a book t h a t  I
had h e a r d  o f ;  I ' d  s e e n
a p la y  he n e a r ly  b o u g h t
tw o t i c k e t s  f o r ;  ou r  w iv e s
b o th  b ro w se  in  s t o r e s ;  h i s  d og
l i k e s  ou r tw o k id s  —  s o  now
i t ' s  e v e r y  o t h e r  w eek
a t  h i s  p la c e  o r  a t  o u r s . And I
am r u n n in g  o u t  o f  b oo k s
I ' v e  h e a r d  o f  w h ic h  h e ' s  r e a d ,
and f o r  som e r e a s o n  t h i s  g u y ,
who n e v e r  g e t s  u n k in d
o r  p u sh y  o r  a n y t h in g ,
d im in i s h e s  m e.
I so m e t im e s  t h in k  
no p ro b lem  i s  s o  s m a l l  
i t  c a n ' t  be w a lk e d  away from  —  
w h ic h  may be a n o th e r  way o f  s a y in g  
t h a t  a s  so o n  a s  h i s  w i f e  
h an d s t h a t  d r in k  t o  m e,
I'm  g o in g  t o  g r i n ,  p ou r i t
on h i s  l a p ,  g ra b  my w i f e ,
and do a s o f t - s h o e  o u t  t h e  d o o r .
E t c .
F u n n y ,
t h e  way my w i f e  
k e e p s  a f t e r  me 
f o r  d r in k in g  b e e r ,  
s a y in g  i t  g i v e s  me 
a p o t  b e l l y ,  
r e m in d in g  me 
I w o n 't  lo o k  good  
in  a b a t h in g  s u i t ,  
and su c hwhen t h e  o n ly  r e a s o n  
I d r in k  t h e  s t u f f  e a c h  n ig h t  i s  b e c a u s e  
I w ant i t  t o  h e lp
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